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en la commemoració del 50è aniversari del seu traspàs
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Acadèmica bibliotecària. Directora del Museu Frederic Marès. pvelezv@bcn.cat
El 21 d’octubre del 1958, dimarts vinent farà cinquanta
anys, va deixar-nos Lluís Masriera, artista polifacètic,
membre d’aquesta Acadèmia des del 1920 i president
entre el 1944 i el 1952. En record i homenatge, tot seguit,
llegiré una semblança en què miraré de destacar alguns
dels trets més significatius de la seva “dinàmica” persona-
litat.  
El cognom Masriera va gaudir d’un gran reconeixement i
protagonisme a la ciutat de Barcelona durant una llarga
etapa entre el segle XIX i XX. Es va fer cèlebre la frase,
recollida per Enric Galwey, “Què diran els Masriera?
Què diran els Masriera?”, atribuïda a un visitant habitual
de la Sala Parès quan hi va veure la primera exposició de
gitanes de Nonell. Acostumat a la tradicional pintura cos-
tumista i burgesa, la visió d’aquella novetat va esfereir-lo
i de seguida va remetre a uns dels noms rectors del gust
artístic de la ciutat. Els seus mots parlen per si sols.
Aquests Masriera eren els germans Josep i Francesc Mas-
riera Manovens, orfebres i pintors. Josep Masriera, també
acadèmic de Ciències i Arts (des del 1873) i de Belles Arts
(des del 1882), fou el pare de Lluís Masriera Rosés (1872-
1958). Així doncs, es fàcil d’entendre que la infantesa del
que havia d’arribar a ser president de la nostra acadèmia, va transcórrer enmig d’un ambient fami-
liar estretament i intensament lligat al món de l’art per tots costats. Lluís Masriera des de ben
menut devia córrer tant pels tallers com per la famosa botiga del carrer Ferran, 35, aleshores el car-
rer de més prestigi comercial de Barcelona, i tingué la fortuna de trobar-se amb la millor escola per
educar-lo en les arts, la pròpia família i els seus col·laboradors.
Cal afegir-hi també, després d’haver resseguit la seva vida i les seves obres, tant pictòriques, com
de joieria i esmalt, tant de teatre i escenografia, com els diversos textos que escriví, que Lluís Mas-
riera fou un home d’una sensibilitat especial, dotat d’una destresa tècnica i unes aptituds notables
pel dibuix i d’una imaginació i una creativitat extraordinàries. Tot això, sumat a les seves dots en el
tracte personal i la seva cordialitat, féu que en el transcurs dels anys fins i tot superés els seus ante-
cessors –pare i oncle Francesc– i esdevingués una figura de referència en el món cultural barcelo-
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ní de la primera meitat del segle XX, a més de ser
avui reconegut com un dels artistes joiers més des-
tacats de l’Art No uve au internacional. 
No és el moment de fer un recorregut exhaustiu i
detallat de la vida i obra, però sí que m’agradaria,
en canvi, posar un cert èmfasi en alguns aspectes
de la seva trajectòria i personalitat artística.
Sens dubte, la vessant més coneguda de Lluís Mas-
riera és la seva aportació com a joier i especial-
ment com a esmaltador. Les seves creacions presi-
dides pel característic esmalt plique -à-jo ur, o
finestrat (a la catalana), d’una qualitat d’execució
extrema i d’una exuberant riquesa cromàtica,
encara avui ens embadaleixen i sorprenen. Res-
ponsable del gran tomb de Masriera Hermanos,
que tingué lloc just a l’inici del segle XX, a partir
d’aleshores la firma Masriera esdevingué el núme-
ro u de la joieria i argenteria del nostre Modernis-
me, dins de la línia decorativa de l’Art No uve au .
Tots vostès de ben segur recorden les figures sim-
bolistes de fades, nimfes, insectes i animalons bos-
cans, tan presents en les arts decoratives i les arts
gràfiques del voltant del 1900. I per això no és
estrany que Narcís Oller a La fe bre  d’o r fes anar
les “afrancesades” germanes Llopis a “l’argenteria Masriera, i passar allí una bona estona per poder
[...] donar idea del dibuix d’una agrafe que [Emília] volia encarregar per a un present de núvia”.
Lluís Masriera, amb un bon equip de col·laboradors, fou l’autor d’algunes de les joies més notables
que es realitzaren durant el primer decenni del segle XX a Barcelona. Només a tall d’exemple,
podem recordar la diadema d’or, esmalts i diamants, que una comissió de monàrquics catalans va
regalar el 1906 a la princesa Victòria Eugènia de Battenberg amb motiu del seu casament amb el rei
d’Espanya, Alfons XIII, avui desapareguda, o el porta-bouquet d’or, esmalts i pedres precioses, que
l’Institut Català de Crèdit Agrícola li obsequià amb el mateix motiu, també il·localitzable fins fa ben
poc, i que ara forma part d’una col·lecció privada parisenca, en aquest moment exposada al Museu
Frederic Marès; la relligadura amb aplicacions de plata del llibre de visitants del Cercle del Liceu
(1906); el ric bàcul del bisbe de Tuy, que li fou regalat el 1907 per subscripció popular, a proposta
del diari El Co rre o  Catalán, en suport de la seva pastoral en contra de la legalització del matrimo-
ni civil de catòlics; la custòdia regalada per una persona devota al Monestir de Montserrat (1903);
la vara de l’alcalde de Barcelona, Josep Monegal, el 1906; el bàcul regalat per la vila d’Arenys de
Mar al bisbe de Girona, Dr. Pol el 1907, i més endavant, la primera copa de la celebració anyal del
Foment de les Arts Decoratives el 1916, de plata, esmalts i safirs, entre molts altres exemples. Tot
això, a més, per descomptat, de totes les joies, objectes personals i domèstics que les famílies de la
burgesia i l’aristocràcia hi adquirien amb regularitat. O també, un fet més desconegut, les peces que
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Masriera realitzà per a la família Bing, és a dir, per als galeristes parisencs, l’establiment dels quals
donà nom a L’Art No uve au i amb els quals mantenia relacions comercials i lligams d’amistat. 
Aquest status i reconeixement es perllongà molt de temps. Als anys vint, Lluís Masriera havia intro-
duït el nou gust Art Dé c o en les seves creacions que presentà el 1925 a París en l’Exposició d’Arts
Decoratives i Industrials Modernes, com ho féu posteriorment el 1929 a l’Exposició Internacional
de Barcelona. Les joies modernistes donaren el relleu a les noves formes “modernes”, tal com se les
anomenava, executades amb la mateixa cura tècnica i igualment impregnades d’una refinada sen-
sibilitat, en el mateix moment, però, que Lluís Masriera començava a fixar l’atenció en un altre ves-
sant artístic, el teatre, un camp que també els seus antecessors, ja des del seu avi, Josep Masriera
Vidal (1812-1875), havien conreat de manera amateur.
La relació de Masriera amb el teatre només fa que corroborar el seu profund sentiment plàstic, ja
que en el teatre conflueixen diverses arts que ell va saber coordinar amb resultats notables. N’és bon
testimoni el Grand Prix que va rebre el 1925 a l’Exposició d’Arts Decoratives de París, en què pre-
sentà diversos treballs teatrals de la Companyia Belluguet –que havia fundat el 1921 i que a partir del
1940 esdevindria El Teatro de los Artistas–. Justament per aquest motiu, aquell mateix any va ser cri-
dat a Nova York per exposar a la International Theatre Exposition, juntament amb Barradas i Picas-
so, com a únics tres representants de l’escenografia a l’estat espanyol. 
Lluís Masriera fou tant un apassionat del món del teatre com n’havia estat del món de l’esmalt, a la
manera d’un alquimista incansable que cercava la seva pedra filosofal capaç de convertir-ho tot en
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or. Si en l’esmalt reeixí per complet, fins i
tot creant l’anomenat “Esmalt de Barcelo-
na”, d’extrema fragilitat i bellesa, per bé que
d’escàs rendiment comercial, en el teatre, i
manllevo uns mots de Joaquim Folch i Tor-
res, no va parar fins a assolir el seu ideal,
l’“admirable i deliciós concert de totes les
arts”. Masriera va ser autor teatral, director
d’escena, actor, escenògraf, compositor i
intèrpret de música escènica, dissenyà figu-
rins, a més d’haver fundat la seva pròpia
companyia, ja esmentada, i la revista titula-
da La ve u punxaguda, que n’era l’òrgan de
difusió. 
Masriera cercava la interrelació de les arts
teatrals; per això afirmava que el teatre era
la casa on s’aplegaven totes les arts. Home
del seu temps –no podem oblidar el concep-
te d’art total introduït per Richard Wagner
o a Catalunya, les produccions teatrals d’A-
drià Gual–, bon coneixedor de la cultura
europea contemporània, es mostrà sempre
ben obert a totes les possibilitats en pro de
la qualitat artística: objectes inanimats que
cobraven vida, l’articulació de diversos escenaris alhora o el “teatre tríptic”, efectes de llum i per
damunt de tot, economia d’elements i simplicitat, foren els trets que li atorgaren l’admiració i els
premis obtinguts en diversos concursos internacionals.
Tanmateix, a més de l’ànima d’artista creador, Lluís Masriera desenvolupà al llarg de la seva vida una
sèrie de tasques en diverses entitats i institucions culturals, a través de les quals intervingué direc-
tament en la marxa de molts temes crucials de la vida artisticocultural de Barcelona i Catalunya.
Em refereixo, és clar, a la seva labor com a membre de les Acadèmies de Ciències i Arts i de Belles
Arts, i a la seva pertinença, com a membre corresponent, a l’Acadèmia de Sant Carles de València
i l’Acadèmia de Sant Lluís de Saragossa. També com a membre del Cercle Artístic de Sant Lluc,
del Cercle Artístic, del Saló de Barcelona, de la Junta de Museus de Barcelona –en què visqué èpo-
ques ben difícils–, del Foment de les Arts Decoratives i encara d’altres. Aquest fet només confirma
el reconeixement de la seva persona i obra, que el feia imprescindible i present en totes aquestes
tribunes, aleshores alguns dels principals motors de l’actualitat artística del país.
Però centrem-nos sobretot en el seu rol d’acadèmic. Com el seu pare i el seu altre oncle Frederic,
formà part de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, en què fou elegit el 1909 i hi ingressà el 30 d’a-
bril del 1912. El primer versà sobre la línia i els estils, però el 1913 n’hi llegí un de titulat La c aída
de l Mo de rnism o , on feia una profunda reflexió sobre què havia estat el modernisme, perquè havia
fracassat i hi apostava per un doble camí: d’una banda, per la recuperació del classicisme que ja
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tenia vigència, impulsat per Eugeni d’Ors, i de l’altra, per la via se ze ssio nista d’origen vienès. Tan-
mateix, acabava amb una defensa aferrissada de l’origen hel·lènic de la nostra raça. De fet, Masrie-
ra al llarg dels anys hi llegí diversos discursos, sempre reflexions sobre algun tema artístic, molts
cop ben d’actualitat, com el titulat Aspe c to  artístic o  de  la pro duc c ió n c ine m ato gráfic a (1932), per
bé que gairebé sempre al voltant de les arts decoratives, tot defensant, explícita o ímplícitament, el
seu valor equiparable al de les denominades tradicionalment belles arts. 
La notable participació de Lluís Masriera en l’Acadèmia de Ciències i Arts no impedí, però, que
des del 1921 col·laborés de manera intensa en la nostra. Proposat i acceptat el 16 de març del 1920,
inicià la seva vida acadèmica el 3 d’abril del 1921, quan tenia 49 anys i era ja un artista ben recone-
gut. Precisament, en aquell moment la seva vessant de pintor, iniciada paral·lelament a la joieria i
l’esmalt des de ben jove, havia assolit el punt àlgid, després d’haver exposat ja a Barcelona, Madrid,
París, Londres i Buenos Aires. 
El 1920 fou un any decisiu. Havia presentat a l’Exposició General de Belles Arts de Madrid l’obra
titulada So m bras re fle jadas, coneguda també com L’o m bre l·la japo ne sa. De ben segur molts de vos-
tès la recordaran: Una tela apaïsada presidida per una gran ombrel·la –amb un devessall de grocs, ver-
mells i blaus–, que protegeix tres figures femenines, en una platja que un càlid sol estival converteix
en una taca enlluernadora de sorra, mentre el contrast del cel blau i brillant
domina la meitat superior de la composició.
L’èxit assolit per aquesta obra fou inusitat. Un any després
de ser exposada a Madrid, ho va ser també a Londres, a
Lisboa, novament a Madrid, el 1922 a Amsterdam, el 1926
a París i el 1934 altre cop a Madrid. La seva qualitat cro-
màtica i plàstica era tan extremament captivadora que
l’any 1935 un grup d’amics i admiradors de l’artista es
proposaren d’adquirir-la per oferir-la al Museu d’Art,
en el qual l’artista estava pobrement representat, atès
que, com hem apuntat, Masriera havia ocupat diversos
càrrecs directius en algunes de les entitats artístiques res-
ponsables de les adquisicions del museu. En cessar el 1934 com
a membre de la Junta de Museus, el panorama canvià i aleshores
ja era possible obtenir-ne alguna. Adquirida per subscripció
popular, fou lliurada al Museu en un acte celebrat l’1 de febrer
del 1936 al temple, estudi i taller de l’artista, al carrer Bailén, 72.
Frederic Marès, president del Saló de Barcelona –el primer presi-
dent havia estat Lluís Masriera– i posteriorment membre i també presi-
dent d’aquesta acadèmia, va fer-ne el lliurament i hi pronuncià un discurs.
Amb aquesta obra, una veritable “trouvaille”, mot amb què els francesos
es referien a una obra especialment singular i representativa
d’un pintor, Masriera gaudí de tan gran èxit que fins en pintà
diverses rèpliques, que li prenien de les mans, mentre alhora,
fou víctima de nombrosos plagis i d’una difusió insospitada a tra-
vés de la publicitat –en capses de bombons, capses de fruites
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seca, pots, ventalls...–, un fenomen digne d’estudi, que ell mateix comentà, mig irònic, mig horro-
ritzat, en el parlament d’agraïment als seus devots amics i seguidors. Cal recordar també que amb
l’escenografia de la seva obra So ta l’o m bre l·la, inspirada en aquest quadre, guanyà l’esmentat Grand
Prix de l’exposició Art Déco del 1925 a París.
D’aleshores ençà Lluís Masriera fou “el pintor de l’ombrel·la” que, afortunadament, forma part del
nostre patrimoni i es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya, on es pot contemplar. Si bé
és cert que quan ell pintà aquesta obra, la crítica d’art ja feia temps que havia fixat els ulls en altres
corrents pictòrics més innovadors, la qualitat d’aquest tema, tant pictòrica com sobretot decorati-
va és tan indiscutible, que deixà una forta empremta en el públic barceloní seguidor de l’actualitat
artística. Un fet que se suma a la seva especial sensibilitat plàstica, més enllà de modes i estils, que
sempre féu palesa en tota mena de projecte, ja fos d’orfebreria, esmalt, escenografia o pintura.
Així doncs, tornant a l’Acadèmia, quan Lluís Masriera l’esmentat 3 d’abril del 1921, en la sessió
pública anual de repartiment de premis, llegia el seu primer discurs, de ben segur vivia un dels
moments més brillants de la seva trajectòria artística. Sota el títol d’Infantilism o  p ic tó ric o , feia un
repàs seriós als darrers ismes pictòrics, mostrant-se obertament contrari al cubisme i al futurisme,
tot elogiant els impressionistes, que considerava la darrera aportació pictòrica notable, mentre afir-
mava que la seva generació no tenia estil propi, tot afegint-hi que l’obra artística havia de tenir l’à-
nima i el cos de la seva època. El cos, però, no pot ser deforme ni l’ànima perversa o desequilibra-
da, concloïa. Tot un projecte personal.
Deu anys després, el 1931, en una altra sessió pública de repartiment de premis, Masriera llegí un
segon discurs que duia per títol Ce rvante s c o m e dió grafo . El re tablo  de  las m aravillas, en el qual
aprofitava per insistir en la unió o fusió de les belles arts en el teatre. De fet, aquests dos foren els
únics que llegí en aquesta casa, a més de tres semblances necrològiques d’acadèmics traspassats,
que dedicà a Artur Masriera, cosí germà del seu pare, literat i historiador, bon coneixedor de la
Barcelona del seu temps; a Apel·les Mestres, el poeta i dibuixant tan estimat arreu de Catalunya,
que havia conegut quatre generacions de la família Masriera, i que havia mort la nit del 18 al 19 de
juliol del 1936 –una nit de llamps i trons com ell havia profetitzat–, raó per la qual no va poder rebre
un just reconeixement fins molts anys després; i a Manuel Rodríguez Codolà, gran amic seu, que
fou secretari de l’Acadèmia del 1903 al 1946, escrivint-ne una de les poques referències bibliogràfi-
ques que existeixen encara avui sobre aquest pintor i crític d’art. Aquest fou l’últim treball acadè-
mic de Masriera, que morí tan sols dos anys després que el seu amic.
Com a president, Lluís Masriera succeí en el càrrec al pintor Dionís Baixeras que n’esdevingué aca-
bada la guerra i fins a la seva mort l’any 1943. Primer, des del 19 de novembre del 1943 de manera
interina, com a consiliari primer, i ja des del 21 de febrer del 1944 com a president, un cop accep-
tada oficialment la dimissió del comte de Güell, que n’era el president quan esclatà la guerra.
La vida acadèmica passava aleshores per un dels moments de més baix to. Tanmateix, ell es proposà
de revifar-la i mirà d’impulsar o portar a cap en primera persona algunes accions en pro d’alguns
aspectes que havien restat en l’oblit. Com a responsable principal d’una institució que era –i és,
naturalment– el primer museu d’art públic del nostre país, i preocupat pel patrimoni, s’ocupà de
revisar el dipòsit de pintura que l’Acadèmia havia fet al Museu d’Art –avui MNAC–, sol·licitant que
aquestes obres constessin exposades com a dipòsit de la nostra institució. En un altre ordre de coses,
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tingué igualment en consideració la qüestió dels
drets de reproducció de les obres d’artistes en
actiu, un aspecte molt debatut en aquells
moments. Així mateix, en relació amb el patri-
moni artístic, es mostrà absolutament i ferma-
ment en contra del trasllat del cor de la catedral
que el bisbat de Barcelona anuncià el 1951. Un
ben argumentat i valent informe contra aquest
propòsit –aprovat pel ple per unanimitat– fou
tramès al Cercle Artístic, que reuní les entitats
artístiques per debatre el cas, i al bisbat. El cor
romangué al seu lloc, afortunadament.
Des d’una òptica més interna, el 3 de desembre
del 1946 Masriera proposava la redacció d’un
nou reglament a la vista que l’existent, del segle
XIX, estava ben lluny de la realitat de mitjan
segle XX. Aquest projecte comportà, tal com
exigia una decisió d’aquest tipus, unes quantes
reunions, un debat intens i nombroses esmenes
i contraesmenes, però un cop redactat definiti-
vament el 1947, es presentà a la Direcció Gene-
ral de Belles Arts a Madrid. El cert és que no va
ser fins a la primavera del 1951 quan finalment
s’aprovà, gairebé quatre anys després de recla-
mar-lo, un fet que portà certes tensions en el sí de l’Acadèmia, que fins i tot repercutiren en el pre-
sident, car, paradoxalment, se li arribà a atribuir el seu estancament. Aquesta incidència l’obligà a
mantenir-se ferm i el portà a exclamar en la sessió plenària del 23 de maig del 1951, i tradueixo de
les actes: “Jo somnio en una gran Acadèmia, no en un grupet ni en un cenacle tancat; en una aca-
dèmia reconeguda a Espanya i a l’estranger, amb un butlletí o anuari per a l’intercanvi de les revis-
tes equivalents del món...”, i afegia un altre aspecte molt important: “i de la mateixa manera que a
l’Acadèmia de Ciències i Arts qualsevol pot assabentar-se del batec mundial de les ciències, que la
nostra Acadèmia pugui mostrar als catalans el moviment artístic mundial. Sé que tinc molts defec-
tes, però no sóc estàtic, el meu dinamisme excessiu és proverbial a Barcelona”. Un programa pro-
ducte d’una reflexió profunda i d’un esforç notable d’impuls i recuperació, reconegut finalment de
manera unànime, quan el 21 de desembre del 1951 manifestà la seva voluntat d’abandonar el càrrec
ja que el 17 de gener següent havia de complir 80 anys. 
L’11 de gener del 1952 s’acordà nomenar-lo president honorari, una distinció que fins aleshores no
s’havia atorgat a cap altre acadèmic. Ratificada pel Ministerio de Educación Nacional el 9 de maig
d’aquell mateix any, Lluís Masriera ja havia celebrat el seus 80 anys amb l’anunci de tal distinció,
i a l’endemà de la ratificació s’inaugurava una exposició al Palau de la Virreina en homenatge a l’ar-
tista i un dels principals “activistes” culturals, si se’m permet l’expressió, de la primera meitat del
segle passat a Barcelona. Un home que comptava, estant encara en actiu, amb un grup de seguidors
que s’autoanomenaven Amics de Lluís Masriera.
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Abans de cloure la semblança, no podem obli-
dar-nos tampoc del Lluís Masriera col·leccionis-
ta, un altre vessant de la seva dedicació a les arts.
Des del conegut com a Museu Masriera, en el
seu temple-estudi que obrí al públic el 26 de
novembre del 1913, en presència de l’alcalde de
Barcelona i amb un gran ressò a la premsa, fins a
les diverses donacions que va fer als museus
d’Art de Barcelona: quatre paisatges a l’oli del
seu pare (el 1915 i el 1927); una important col·lec-
ció de llibres a la Biblioteca dels museus d’art:
revistes i monografies, catalanes –com la editada
per ell mateix, Estilo – espanyoles i europees,
dedicades en una bona part a les arts decoratives;
i la col·lecció d’art extremo-oriental, tan desco-
negut llavors al nostre país, que el 1932 cedí
generosament en dipòsit al Museu d’Arts Deco-
ratives de Pedralbes –en curs d’instal·lació– que
tenia la intenció d’oferir exposicions temporals
–transitò rie s se’n deia aleshores– de col·leccions
particulars, la primera de les quals fou la seva. 
En definitiva, Lluís Masriera reuní en la seva
persona una sèrie de facetes que ens permeten
definir-lo com un artista polifacètic i aglutinador de les arts. Al coincidir la seva primera etapa de
plenitud amb el modernisme, que defensà la conjunció de totes les arts en mans de molts artistes
que reuniren en ells mateixos aquesta possibilitat, Masriera n’esdevingué un ple i total represen-
tant. Si a això s’hi afegeix un altre tret del modernisme, com fou la defensa de l’art per l’art, tot ple-
gat ens porta a veure’n en Lluís Masriera un protagonista nat. La seva especial sensibilitat o més
ben dit, allò que altres vegades ja s’ha denominat el seu “sentiment decoratiu”, casaren plenament
amb la delicadesa simbolista de l’Art Nouveau, però li permeteren alhora de crear unes formes
“modernes” o Art Déco, tot sumant-se al moviment explícitament decoratiu que superà el moder-
nisme. I si la seva obra, siguin les joies, la pintura o l’escenografia han pogut ser titllades crítica-
ment en algun moment de merament decoratives, no deixen de correspondre, siguin Le s papallo -
ne s del 1903, La dansa de ls ve ls del 1907, L’o m bre l·la japo ne sa ja del 1920, o totes les fades en or,
plique -à-jo ur, perles i diamants, a una manera de concebre l’art, que durant segles ha distingit els
autors i delectat els receptors. L’any 1904 el crític Raimon Casellas afirmava que les seves figures
eren las més sòlides de tot l’art decoratiu que es feia aleshores a Catalunya. Per què no és possible
aleshores i ara un art decoratiu, o també, a més, decoratiu? Lluís Masriera portà aquesta via a la
màxima expressió, coherentment al llarg de la seva vida com un programa personal més enllà dels
estils i les modes i mitjançant tota mena d’expressió plàstica. Ara que fa precisament cent anys de
la polèmica conferència de l’arquitecte vienès Adolf Loos, O rnam e nt i de lic te , que tanta tinta ha
fet córrer, podem afirmar tanmateix que la capacitat decorativa de l’art no és inútil –o no sempre–,
sinó ben a l’inrevés, pot ser molt satisfactòria. 
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Lluís Masriera i Rosés als anys cinquanta.
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Tot això sense oblidar, sobretot des de la nostra Acadèmia, la seva preocupació i vetlla pel patri-
moni artisticocultural. L’homenatge que avui li retem, doncs, no tan sols és merescut, és sobrer el
dir-ho, sinó que ens porta a reflexionar sobre la seva personalitat, el seu dinamisme i cordialitat, i
una capacitat de treball singular, amb què contribuí, amb una presència indispensable, al nostre
món cultural de la primera meitat del segle XX. I, en concret, a l’adequació de l’Acadèmia al seu
temps, una fita que nosaltres tampoc mai no podem perdre de vista.
15 d’octubre del 2008
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